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EDITORIAL
Con	 este	 número	 15.2	 culminamos	 15	 años	 de	 historia	 de	 la	 Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED).	 A	 ellos	 habría	 que	 sumar	
otros	ocho	años	de	la	revista	predecesora	de	RIED,	la	Revista Iberoamericana de 
Educación Superior a Distancia	que	desde	1988	y	hasta	1996	publicó	un	total	de	8	
volúmenes	y	23	números.	Ambas,	como	órganos	de	difusión	y	divulgación	científica	







































Iberoamericana de Educación a Distancia,	 en	 su	 formato	 electrónico,	 quedará	
alojada	en	la	plataforma	OJS (Open Journal Systems). Open Journal Systems (OJS) 
es	un	sistema	de	administración	y	publicación	de	revistas	científicas	y	académicas	
en	Internet	que	ya	vienen	utilizando	las	más	destacadas	revistas	electrónicas	a	nivel	
internacional.	 Se	 trata	 de	 una	 iniciativa	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 del	 Public 
Knowledge Project de la University of British Columbia.	 Su	 continuo	 desarrollo	
está	soportado	por	patrocinadores	a	través	del	UBC´s Public Knowledge Project,	el	
Canadian Center for Studies in Publishing, y	el Simon Fraser University Library.
En	fin,	continuamos	con	el	empeño	de	situar	a	la	RIED	en	cotas	cada	vez	más	
elevadas	dentro	del	ámbito	de	las	revistas	educativas.
Permítanme	 que	 les	muestre	 ahora	 una	 breve	 reseña	 de	 lo	 que	 la	 revista	 les	
ofrece	en	este	número	15.2.
Los	profesores	Sánchez	García,	Cabrero	y	Sánchez	Llorente	de	 la	Universidad	
de	 Salamanca	 (España),	 	 nos	 presentan	 un	 análisis	 teórico-aplicado	 de	 las	
fases	 del	 modelo	 pedagógico	 seguidas	 en	 la	 construcción	 de	 simulaciones	 en	 el	
ámbito	 disciplinar	 de	 la	 Física	 Médica.	 En	 el	 trabajo	 se	 resaltan	 contribuciones	






en	 la	EaD,	 sus	 ventajas	 e	 inconvenientes,	 convergencias	 y	divergencias…	Se	 trata	
de	un	estudio	cualitativo	en	el	que	se	concluye	que	los	docentes	se	forman	a	través	




Sánchez	 Vera	 de	Murcia	 (España)	 plantea	 la	 problemática	 de	 la	 creación	 de	
contenidos	 y	 recursos	 digitales	 para	 entornos	 virtuales	 que	 no	 puede	 quedar	 al	
margen	 de	 los	 patrones	 pedagógicos	 necesarios	 para	 fomentar	 un	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	 adecuado.	 En	 este	 artículo	 se	 presenta	 un	 repaso	 por	 las	
distintas	tipologías	de	aprendizaje	que	se	pueden	dar	en	la	red,	y	se	exponen	una	serie	
de	 ideas	y	propuestas	 interesantes	para	el	diseño	e	 implementación	de	materiales	
digitales	en	 la	enseñanza	universitaria,	 en	donde,	 las	herramientas	Web	2.0	y	 las	
nuevas	tendencias,	como	los	objetos	de	aprendizaje,	no	pueden	pasar	desapercibidos.
La	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México,	 UNAM	 (México),	 esta	 vez	










Costa,	 Bruno-Faria	 y	 Duarte	 de	 la	 Universidade	 Técnica	 de	 Lisboa	 (ISCSP/
UTL),	tratan	de	evidenciar	la	relevancia	del	proceso	de	innovación	en	la	gestión	de	
sistemas	 de	EaD.	Para	 el	 análisis	 del	 estado	 del	 arte	 se	 consideraron	 trabajos	 de	
2005	a	2009	a	través	de	las	bases	ERIC,	SciELO,	EBSCO,	Science	Direct	y	Wiley.	








la	 importancia	de	Internet	para	 la	 formación	a	distancia,	se	enfatiza	 la	enseñanza	
y	evaluación	por	competencias,	y	se	analizan	los	aspectos	a	tener	en	cuenta	en	una	




problemática	en	 torno	a	 la	búsqueda	de	un	medio	para	autenticar	a	 los	usuarios,	
donde	 se	 comprueba	 que	 los	 sistemas	 de	 acceso	 a	 la	 información	 junto	 con	 las	
tecnologías	 de	 las	 que	 se	 dispone	 comúnmente,	 no	 aseguran	 la	 identidad	 de	 las	
personas	que	acceden.	La	investigación	que	se	presenta	en	este	artículo,	tuvo	como	
objetivo	combinar	las	formas	tradicionales	de	identificación	con	la	autenticación	por	
“algo	que	 se	 es”.	La	 experiencia	 se	 realizó	 en	 comunidades	 educativas	dentro	del	
ámbito	de	la	universidad.
Moody,	Ximenes	y	Lemos	de	la	Faculdade	UnB	Planaltina,	FUP/UnB	(Brasil),	
discuten	 sobre	 las	 potencialidades	 y	 limitaciones	 de	 los	 modelos	 presencial	 y	 a	




Flores	 y	 del	 Arco,	 de	 la	 Universidad	 de	 Lleida	 (España),	 tratan	 de	 observar	
la	 utilización	 de	 recursos	 de	 aprendizaje	 en	 diferentes	 asignaturas	 presenciales,	
semipresenciales	 y	 no	 presenciales	 de	 la	Universidad	 de	 Lleida.	 La	 investigación	
se	 desarrolló	 bajo	 la	 modalidad	 de	 estudio	 de	 casos.	 El	 estudio	 mostró	 que,	
independientemente	de	la	modalidad	formativa	de	las	asignaturas,	se	utilizaba	una	
variedad	considerable	de	recursos	para	hacer	llegar	la	información	a	los	estudiantes,	
aunque	 se	 detectó	 una	 baja	 mediación	 entre	 los	 materiales	 que	 el	 profesorado	
publicaba	y	el	acceso	a	estos	por	parte	de	los	estudiantes.
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